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Аннотация. В статье анализируется работа коробки отбора мощности и передача 
мощности от двигателя к ней на изделии 2С3 «Акация». На рассматриваемом изделии уста-
новлено два компрессора: АК-150СВ и НК-200. Первый нагнетает воздух в воздушную си-
стему и жестко связан с двигателем внутреннего сгорания. Второй установлен на коробке 
отбора мощности, подключаемой с помощью отдельного привода отбора мощности, и ис-
пользуется на позициях при ведении огня для обеспечения работающего с помощью пнев-
матики штатного автомата заряжания. Привод отбора мощности работает через фрикцион-
ную муфту, расположенную во входном редукторе. Во время эксплуатации машины в во-
оруженных силах Российской Федерации был выявлен недостаток, что при установке обо-
ротов двигателя выше эксплуатационных, фрикционная муфта «сгорает», т. е. выходит из 
строя, что решается лишь заменой входного редуктора. Проблему предлагается решить 
либо заменой вида муфты, либо ее переноса в другое положение потока мощности. В каче-
стве возможных муфт рассматриваются гидравлические и электромагнитные муфты, а 
также зубчатое зацепление с синхронизатором. Будут рассмотрены варианты установки во 
входном редукторе, между входным и раздаточным редуктором, в коробке отбора мощно-
сти. На основании рассмотренных вариантов замены фрикционной муфты и анализа мест 
ее установки, обоснована целесообразность замены фрикциона на зубчатое зацепление с 
синхронизирующим механизмом, с расположением внутри входного редуктора.  
Ключевые слова. Коробка отбора мощности, самоходная артиллерийская уста-
новка, муфта сцепления, привод, крутящий момент, фрикцион. 
 
К вопросу проектирования привода отбора мощности самоходной артиллерийской 
установки подходят ответственно. Ведь механизм должен быть простым и надежным, как 
автомат АК–47. От него зависит боевое применение артиллерийской установки – «бога 
войны» – на поле боя. 
Коробка отбора мощности (КОМ) предназначена для передачи крутящего момента 
на рабочее оборудование, например, лебедки, насосы, компрессоры и т. п. Последнее при-
водится в движение напрямую или через промежуточный узел – карданный вал либо гид-
равлического насоса.  
2С3 «Акация» (индекс ГАБТУ – объект 303) – советская 152-мм дивизионная само-
ходная гаубица. 2С3 «Акация» предназначена для подавления и уничтожения живой силы, 
артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, 
пунктов управления и тактических средств ядерного нападения [1]. 
На изделии установлено два компрессора: АК-150СВ и НК-200. Первый нагнетает 
воздух в воздушную систему и жестко связан с двигателем внутреннего сгорания. Второй 
используется на позициях при ведении огня, чтобы использовать штатный автомат заряжа-
ния, работающий с помощью пневматики, который сильно облегчает заряжание орудия и 




Вал двигателя вращает зубчатое колесо, которое соединено с внешним зацеплением 
пакета фрикционов. Внутреннее зацепление фрикционов жестко связано с валом, на кото-
ром закреплен внутренний пакет дисков трения. Когда фрикционный пакет сжат, то мощ-
ность передается далее к коробке отбора мощности. На противоположном конце вала нахо-
дится коническая передача, которая меняет направление на 90 градусов. Далее вал выходит 
из входного редуктора и через карданный вал соединяется с входным валом коробки отбора 
мощности. 
Муфта сцепления предназначена для разъединения и плавного соединения входного 
и выходного валов посредством трения. 
Во время включения в работу сцепных фрикционных муфт крутящий момент на ве-
домом валу возрастает поступательно и пропорционально увеличению силы взаимного 
прижатия поверхностей трения. Это позволяет соединять валы под нагрузкой и со значи-
тельной начальной разницей их угловых скоростей. В процессе включения муфта пробук-
совывает, а разгон ведомого вала осуществляется плавно, без ударов. 
Фрикционный элемент многодискового типа. Работает в масле. Создание силы на 
бустере происходит за счет масла из системы гидроуправления.  
Во время эксплуатации машины в вооруженных силах Российской Федерации был 
выявлен недостаток. Во время работы на позициях при подключении коробки отбора мощ-
ности в соответствии с инструкцией по эксплуатации обороты двигателя устанавливают на 
частоте 1600 ± 100 об/мин. Но не всегда механики-водители это соблюдают, выставляя обо-
роты выше. Тогда фрикционный элемент не выдерживает передаваемого крутящего мо-
мента и «сгорает», т. е. выходит из строя, что требует замены входного редуктора. Так же 
снижается скорострельность и эффективность расчета, ведь экипажу приходится заряжать 
орудие вручную. 
Данную проблему предлагается решить заменой фрикционной муфты, на другой 
вид. Рассмотрим различные варианты, и охарактеризуем их. 
Первый возможный вариант, это установка гидромуфты. При работе гидромуфты 
часть рабочей жидкости, циркулирующей в рабочей полости под действием насосного ко-
леса, приводит во вращение турбинное колесо, а часть поступает в отводные трубки и через 
промежуточные каналы закачивается насосом в резервуар или холодильник и после охла-
ждения возвращается в рабочую полость через промежуточные и входные каналы [2]. Так 
как заявленная передаваемая мощность, необходимая для обеспечения работы компрессора 
НК-200, очень велика, то и подходящая гидромуфта будет иметь большие габариты, кото-
рые не уместить в заданном объеме входного редуктора.  
Электромагнитная муфта [3], еще один возможный вариант. При включении муфты 
катушка постоянного тока генерирует магнитное поле. Электромагнитная сила притягивает 
диск якоря, который преодолевает усилие возвратной пружины и примыкает к фрикцион-
ной поверхности ротора. Благодаря возникшей силе трения передается крутящий момент 
от ротора на диск якоря, а от него ведомой полумуфте и валу. При выключении муфты маг-
нитное поле исчезает, и возвратная пружина отводит диск от поверхности трения. Досто-
инствами будут являться простота управления, посредством электрического тока по прово-
дам, надежность и быстрота включения, большой передаваемый момент. К недостаткам от-
метим дорогое производство и обслуживание специалистами, необходимость наличия сво-
бодной электрической мощности. 
Следующее возможное исполнение передачи момента – зубчатым зацеплением 
с синхронизаторами. Данное решение широко применяется в автомобильных коробках пе-
реключения передач. Функция синхронизаторов – выравнивание частоты вращения шесте-
рен и валов, благодаря чему создаются все условия для плавного соединения зубчатого за-
цепления. Такой вариант имеет множество достоинств, например, высокий КПД, высокая 
нагрузочная способность, постоянное передаточное число и простота обслуживания. Но 




Дополнительно к выбору способа подключения коробки отбора мощности с ком-
прессорами следует проанализировать возможные места установки муфты (см. рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Кинематическая схема редукторов с вариантами установки муфт 
 
Данный механизм возможно установить в трех местах. 
1. Во входном редукторе. 
2. Отдельным блоком между входным редуктором и коробкой отбора мощно-
сти. 
3. В коробке отбора мощности. 
Первый вариант преобладающий, т. к. смазка, циркулирующая во входном редук-
торе, будет подаваться на трущиеся поверхности муфты, которые будут не только смазы-
вать, но и отводить тепло. Необходимо изменить только конструкцию муфты отбора мощ-
ности входного редуктора. Он не будет требовать дополнительного внимания с точки зре-
ния технического обслуживания. 
Второй вариант не благоприятен, здесь будет заниматься объем моторно-трансмис-
сионного отделения, где и так все тесно скомплектовано. При этом нужно будет менять 
карданный вал, соединяющий входной редуктор и коробку отбора мощности. Это еще один 
механизм, который придется обслуживать. В том месте возможно использование уже су-
ществующего фрикционного элемента, но при этом за счет изменения передаточного числа 
потребуется увеличение габаритных размеров муфты. 
Третий вариант. Коробка отбора мощности стандартизирована, и изменение кон-
струкции может негативно повлиять на ее производство. Еще одним недостатком является 
то, что валы в коробке и соединительный вал постоянно будут вращаться, даже когда ко-
робка отбора мощности не используется, что приведет к неоправданному износу подшип-
ников, сальников и других деталей, и ухудшению КПД силовой установки в целом. Допол-
нительно необходимо будет увеличивать объем коробки. 
На основании рассмотренных вариантов замены фрикционной муфты и анализа мест 
ее установки, считаем целесообразным замену фрикциона на зубчатое зацепление с синхро-
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